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1. Pelatihan Perhitungan Akutansi Zakat Maal   
 - Memberikan sosialisasi  zakat maal dalam 
persepektif ilmu akutansi dengan materi 
zakat pertanian  untuk masyarakat di Dusun 
Banyuurip yang bertempat di rumah ketua 
RT 05. Pelatihan ini dilaksanakan pada 
tanggal  23 Januari 2018 
- Memberikan sosialisasi  zakat maal dalam 
persepektif ilmu dengan materi zakat emas 
dan perhiasan  untuk masyarakat di Dusun 
Banyuurip yang bertempat di Posko. 
Pelatihan ini dilaksanakan  pada tanggal  24 
Januari 2018 
 
Keilmuan  
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum   
 Memberikan penyuluhan tentang tujuan 
pendaftaran tanah dan manfaat penerbitan 
sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat  di 
dusun Banyuurip yang bertempatan di Posko.  
Pelatihan ini dilaksanakan  pada  tanggal  23 
Januari 2018 
Keilmuan   
 
3. Penyelenggaraan  Kelas ASI   
 Memberikan penyuluhan tentang pentingnya 
ASI eksklusif serta mitos dan fakta terkait  
untuk ibu-ibu di dusun Banyuurip yang 
bertempatan di  pedukuhan. Pelatihan ini 
dilaksanakan pada tanggal  22 Januari i 2018 
Keilmuan  
 
 
 
  
 
4. Penyelenggaraan Permainan  Modern   
 Melaksanakan permainan modern UNO 
Stacko  untuk anak-anak dengan mengajarkan 
aturan  main serta praktik permainan yang 
bertempatan di posko. Kegiatan ini 
dilaksanakan  pada tanggal 26 Januari 2018 
Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
5. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
 Memberikan pelatihan membuat lampion dari 
kertas  untuk anak–anak di dusun Banyuurip 
yang bertempat di posko. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2018 
Seni dan 
Olahraga 
 
  
 
6. Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
 Melaksanakan  permainan sepak sekong untuk 
anak-anak di dusun Banyuurip yang 
bertempatan di posko. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal  02 Februari 2018 
Seni dan 
Olahraga 
 
           
 
7. Penyelenggaraan  Pelatihan  Memasak    
 Memberikan pelatihan membuat bola tahu 
untuk ibu-ibu di dusun Banyuurip yang 
bertempat di posko. Kegiatan  ini dilaksanakan 
pada tanggal  24 Januari 2018  . 
Tematik dan 
Non Tematik  
 
  
 
8. Penyelenggaraan Pembinaan Kesehatan    
 Melaksanakan  pembuatan TOGA untuk 
masyarakat di dusun Banyuurip yang 
bertempatan di pedukuhan . Kegiatan ini 
dilaksanakan  pada tanggal 15 Februari 2018  
 Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
9. Pelatihan Ecobrig   
 Memberikan pelatihan ecobrig untuk anak-
anak PAUD di dusun Banyuurip . Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal  31 Januari 2018 
dan 01 Februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematik dan 
Non Tematik  
 
 

